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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan 
penyelesaian hambatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi 
perpajakan dalam kaitannya dengan pendapatan pajak penghasilan 
orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2015-
2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode kualitatif dilakukan 
dengan cara wawancara dengan  seksi ekstensifikasi dan intensifikasi 
dan perolehan data dari seksi Pusat Data dan Informasi KPP Pratama 
Surabaya Karangpilang. Hasil Penelitian menunjukkan kegiatan 
ekstensifikasi sudah cukup baik dan termasuk efektif, hal ini dapat 
dilihat dari penambahan jumlah Wajib dan pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Demikian 
pula dengan hasil kegiatan intensifikasi pajak  yang juga cukup baik 
dan efektif, hal ini dapat dilihat dari penerbitan surat himbauan SPT 
Tahunan dan SPT Masa, dan juga dapat dilihat melalui STP yang 
diterbitkan.  
Kata Kunci: Ekstensifikasi dan Intensifikasi, Ekstensifikasi  





This study aims to determine the effectiveness and completion 
of barriers extensification activities and taxation intensification 
in relation to personal income tax income in KPP Pratama 
Surabaya Karangpilang 2015-2016. The research method used 
is qualitative method by using descriptive analysis. Qualitative 
method is done by interviewing with extensification section and 
intensification and data acquisition from section of Data and 
Information Center of KPP Pratama Surabaya Karangpilang. 
The result of the research shows that extensification activity is 
good enough and effective, it can be seen from the addition of 
Mandatory number and implementation of extension activity in 
KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Similarly, the results of 
tax intensification activities are also quite good and effective, 
this can be seen from the issuance of SPT appeal and SPT 
Masa Annual, and also can be seen through STP issued. 
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